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ABSTRAK 
 
Fajar Dwi Rosmiati. K7410073. HUBUNGAN LINGKUNGAN KELUARGA 
DAN PERSEPSI TENTANG PROFESI GURU TERHADAP MINAT 
MENJADI GURU PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN 
AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) hubungan lingkungan keluarga 
dan minat menjadi guru pada mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2) hubungan persepsi tentang profesi guru 
dan minat menjadi guru pada mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3) hubungan lingkungan keluarga dan 
persepsi tentang profesi guru terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa Prodi 
Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta menggunakan metode deskriptif korelasional. Populasi 
adalah mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2014 dan angkatan 2015 
berjumlah 108 mahasiswa. Sampel penelitian diambil dengan teknik simple 
random sampling sejumlah 85 mahasiswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis korelasi dan regresi linier ganda. Analisis data menggunakan SPSS 
Windows Version 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Ada hubungan positif dan 
signifikan antara lingkungan keluarga dan minat menjadi guru pada mahasiswa 
Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,388 dengan 
signifikasi p=0,000. Harga rhitung>rtabel pada n=85 atau 0,388>0,213; 2) Ada 
hubungan positif dan signifikan antara persepsi tentang profesi guru dan minat 
menjadi guru pada mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien 
korelasi sebesar 0,465 dengan signifikasi p=0,000. Harga rhitung>rtabel pada n=85 
atau 0,465>0,213; 3) Ada hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan persepsi tentang profesi guru terhadap minat menjadi guru pada 
mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntasi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hasil perhitungan Fhitung>Ftabel, yaitu 18.781>3,110 dan nilai signifikansi yaitu 
0,000<0,05. Model hubungan antara kedua variabel tersebut adalah Y= -0.497 + 
0.275X1 + 0.478X2 dan koefisien determinasi sebesar 0,314. 
Kata Kunci: Lingkungan Keluarga, Persepsi Tentang Profesi Guru, Minat 
Menjadi Guru  
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ABSTRACT 
 
Fajar Dwi Rosmiati. K7410073. CORRELATION BETWEEN FAMILY 
ENVIRONMENT AND PERCEPTION ABOUT TEACHING AS A 
PROFESSION WITH THE INTEREST IN BECOMING A TEACHER OF 
THE STUDENTS OF THE BACHELOR’S DEGREE PROGRAM IN 
ACCOUNTING EDUCATION, TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
FACULTY,  SEBELAS MARET UNIVERSITY Skripsi: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, July 2017 
 
The aims of this research are to investigate (1) the correlation between the 
family environment and the interest in becoming a teacher; (2) the correlation 
between the perception of teaching as a profession and the interest in becoming a 
teacher;(3) the correlation of the family environment and the perception of 
teaching as a profession to the interest in becoming a teacher of the students of 
the Bachelor’s Degree Program in Accounting Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University.  
This research was conducted at the Accounting Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. This 
research used the descriptive correlational research method. The population 
consisted of 108 Accounting Education Department’s students, years of 2014 and 
2015. Simple random sampling method was used to determine the samples. They 
consisted of 85 students. The data of the research were collected through 
questionnaire and documentation. The technique of analyzing the data is using 
correlation and multiple linear regression analysis and being processed through 
SPSS Windows Version 23.  
The results of the research are as follows 1) there is positive and 
significant correlation between family environment and the interest of being a 
teacher in the Accounting Education Faculty’s students. It shows by the value of 
correlation coefficient = 0.388 at the significance level of p= 0.000. The value of 
rstat (0.388) > rtable (0.213) where the value of n= 85; 2) there is positive and 
significant correlation between perception of teaching as a profession and the 
interest in becoming a teacher as shown by the value of the correlation coefficient 
0.465 at the significance level of p=0.000. The value of rstat (0.465) > rtable (0.213) 
where the value of n=85; 3) there is positive and significant correlation between 
family environment and the perception of teaching as a profession with the 
interest in becoming a teacher in the Accounting Education Department’s 
students Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta. It shows in the value of Fstat (18.781) > Ftable (3.110) at the significance 
level of 0.000<0.05. The correlation model of the two independent variables is Y= 
-0.497 + 0.275X1 + 0.478X2 with the determination coefficient value 0.314. 
 
Keywords:  Family Environment, Perception Of Teaching As A Profession, 
Interest In Becoming A Teacher 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (Q.S Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Melangkahlah maju, menengoklah kebelakang sesekali agar kau tau jalan yang 
kau tempuh adalah benar. Tapi janganlah kau melangkah kebelakang, karena 
masa lalu ada untuk maju bukan untuk kembali pada kesalahan” (Penulis) 
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